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RINGKASAN 
 
AKI dan AKB merupakan salah satu indikator untuk melihat derajat 
kesehatan dan menilai tingkat kemampuan penyelenggaraan pelayanan kesehatan 
suatu negara. Di Sidoarjo tahun 2016 AKI mencapai 66,34/100.000 kh dan AKB 
4,26/1.000 kh. Tujuan tugas akhir ini dibuat untuk memberikan asuhan kebidanan 
secara continuity of care pada ibu hamil sampai KB dengan pendokumentasian 
SOAP. 
Asuhan kebidanan dengan pendekatan studi kasus yang dilakukan secara 
komprehensif pada Ny. “F” G1 P0000 UK 34-35 minggu ibu hamil sampai KB 
dimulai dari tanggal 18 Maret sampai 5 Mei 2018 di PMB Ika Mardiyanti. 
Pada kunjungan anc pertama, ibu mengeluh kaki bengkak. Hasil 
laboratorium Hb 9,3 gr/dl, urine albumin +1. Bidan melakukan rujukan berencana 
ke RS Yapalis. UK 35-36 minggu ibu bersalin di RS Yapalis secara SC dengan 
indikasi KPD, anemia ringan dan preeklamsia. Tanggal 26 Maret 2018 bayi lahir 
dengan SC, BB 3000 gram, PB 49 cm, jenis kelamin laki-laki. Pada masa nifas 
ibu mengeluh nyeri bekas operasi, selama masa nifas 6 minggu ibu dalam keadaan 
sehat. Pada kunjungan neonatus selama 6 minggu bayi dalam keadaan sehat, bayi 
sudah imunisasi BCG dan polio tanggal 5 Mei 2018. Pada kunjungan KB ibu 
memilih KB alamiah MAL dengan izin suaminya. 
Hasil asuhan kebidanan saat hamil sampai KB didapatkan beberapa 
kesenjangan antara lain Anc ke-2, Inc dan BBL patologis, sedangkan Pnc dan KB 
fisiologis. Diharapkan klien dapat menerapkan asuhan yang telah diberikan dan 
kondisi ibu dan bayi sehat sehingga AKI dan AKB tidak meningkat. 
  
